









La expresión morfológica del seno coronario se caracteriza por su gran variabilidad, especialmente
en lo que se relaciona con longitud, calibres, territorios drenados y frecuencia de sus tributarias. Se
evaluaron las variaciones del seno coronario en 68 senos coronarios (56 hombres; 12 mujeres) de
corazones extraídos como material de necropsia, a individuos colombianos. Los senos fueron inyec-
tados con resina sintética y se registraron sus características anatómicas. La longitud promedio de los
senos fue de 25,96 mm (± 6,34) y su diámetro distal de 8,94 mm (± 1,66). Las formas fueron cilíndrica,
en embudo y aplanada en 67,6%, 23,5% y 8,9% respectivamente. La vena cardiaca magna se originó
en el ápex cardiaco en 57,4% de los casos y en el tercio inferior del surco interventricular anterior en
39,7%. A nivel del surco atrioventricular tuvo un calibre de 5,47 mm (± 0,72). En 77,9% la vena cardiaca
magna se ubicó a la izquierda de la arteria interventricular anterior. El trígono arterio-venoso del cora-
zón estuvo presente en 58,8%. La vena cardiaca media tuvo como origen el tercio inferior de la super-
ficie ventricular anterior (53%) y el ápex cardiaco (47%). Ésta desembocó directamente en el atrio
derecho en 17% de los casos. Su calibre en el segmento cercano al seno fue de 4 mm (± 0,77). Se
presentó anastomosis de las venas cardiacas magna y media en 58,8%; en el ápex cardiaco (33,8%)
y en el segmento inferior del surco interventricular anterior. Se destaca la presencia de una vena
cardiaca magna corta y de una vena cardiaca media de amplia trayectoria en un número significativo de
casos. De igual forma, la desembocadura de la vena cardiaca media en el atrio derecho estuvo
presente en casi una quinta parte de los corazones estudiados.
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The morphological expression of the coronary sinus is characterized by its great variability, especially
with regard to length, caliber, drainage territories and frequency of its tributaries. We assessed the
variants in the coronary sinus of 68 fresh hearts from Colombian subjects (56 men, 12 women), from
autopsy material. The sinuses were injected with synthetic resin and  its anatomic characteristics
were recorded. The average length of the coronary sinuses was 25.96 mm (± 6.34) with a distal
diameter of 8.94 mm (± 1.66). The shapes were cylindrical, funnel-shaped and flattened in 67.6%,
23.5% and 8.9% respectively. The great cardiac vein originated from the cardiac apex in 57.4% of
cases and in the lower third of the anterior interventricular sulcus in 39.7%. At the atrioventricular
groove level, it had a caliber of 5.47 mm (± 0.72). In 77.9%, the great cardiac vein was located to the left
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middle cardiac vein had its origin in the lower third of the anterior ventricular surface (53%) and the
cardiac apex (47%). This drained directly into the right atrium in 17% of  cases. Its caliber in the
segment close to the sinus was 4 mm (± 0.77).  Anastomosis of the great and middle cardiac veins
was present in 58.8%;33.8% in the heart apex and in the anterior interventricular sulcus.  In a significant
number of cases, the presence  of a short great cardiac vein and an elongated middle cardiac vein was
highlighted. Similarly, the drainage of the middle cardiac vein into the right atrium was present in
almost one fifth of the hearts studied.
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